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ア ジ ア 11,667  96.45  32,940  82.88
ア メ リ カ 256  2.12  4,330  10.89
ヨーロッパ 37  0.31  1,450  3.65
ア フ リ カ 98  0.81  786  1.98
オセアニア 37  0.31  240  0.60













































年次 総数 増減 倍率(1972)
1971  52,333
 
1972  48,089 －4,244  1.00
 
1973  46,642 －1,447  0.97
 
1974  47,667  1,025  0.99
 
1975  48,728  1,061  1.01
 
1976  47,174 －1,554  0.98
 
1977  47,862  688  1.00
 
1978  48,528  666  1.01
 
1979  50,353  1,825  1.05
 
1980  52,896  2,543  1.10
 
1981  55,616  2,720  1.16
 
1982  59,122  3,506  1.23
 
1983  63,164  4,042  1.31
 
1984  67,895  4,731  1.41
 
1985  74,924  7,029  1.56
 
1986  84,397  9,473  1.76
 
1987  95,477  11,080  1.99
 
1988  129,269  33,792  2.69
 
1989  137,499  8,230  2.86
年次 総数 増減 倍率(1972)
1990  150,339  12,840  3.13
 
1991  171,071  20,732  3.56
 
1992  195,334  24,263  4.06
 
1993  210,138  14,804  4.37
 
1994  218,585  8,447  4.55
 
1995  222,991  4,406  4.64
 
1996  234,264  11,273  4.87
 
1997  252,164  17,900  5.24
 
1998  271,230  19,066  5.64
 
1999  294,201  22,971  6.12
 
2000  335,575  41,374  6.98
 
2001  381,225  45,650  7.93
 
2002  424,282  43,057  8.82
 
2003  462,396  38,114  9.62
 
2004  487,570  25,174  10.14
 
2005  519,561  31,991  10.80
 
2006  560,741  41,180  11.66
 
2007  606,889  46,259  12.62
出所：入国協会『在留外国人統計』各年版による作成
図２ 在日中国人の韓国・朝鮮人の経年変化


















国 籍 総数 韓国･北朝鮮 中国 ブラジル フィリピン ペルー 米国 その他
平成 7年 1,362,371  666,376  222,991  176,440  74,297  36,269  43,198  142,800
（1995年） 構成比（％） 100.0  48.9  16.4  13.0  5.5  2.7  3.2  10.5
平成 8年 1,415,136  657,159  234,264  201,795  84,509  37,099  44,168  156,142
（1996年） 構成比（％） 100.0  46.4  16.6  14.3  6.0  2.6  3.1  11.0
平成 9年 1,482,707  645,373  252,164  233,254  93,265  40,394  43,690  174,567
（1997年） 構成比（％） 100.0  43.5  17.0  15.7  6.3  2.7  2.9  11.8
平成10年 1,512,116  638,828  272,230  222,217  105,308  41,317  42,774  189,442
（1998年） 構成比（％） 100.0  42.2  18.0  14.7  7.0  2.7  2.8  12.5
平成11年 1,556,113  636,548  294,201  224,299  115,685  42,773  42,802  199,805
（1999年） 構成比（％） 100.0  40.9  18.9  14.4  7.4  2.7  2.8  12.8
平成12年 1,686,444  635,269  335,575  254,394  144,871  46,171  44,856  225,308
（2000年） 構成比（％） 100.0  37.7  19.9  15.1  8.6  2.7  2.7  13.4
平成13年 1,778,462  632,405  381,225  265,962  156,667  50,052  46,244  245,907
（2001年） 構成比（％） 100.0  35.6  21.4  15.0  8.8  2.8  2.6  13.8
平成14年 1,851,758  625,422  424,282  268,332  169,359  51,772  47,970  264,621
（2002年） 構成比（％） 100.0  33.8  22.9  14.5  9.1  2.8  2.6  14.3
平成15年 1,915,030  613,791  462,396  274,700  185,237  53,649  47,836  277,421
（2003年） 構成比（％） 100.0  32.1  24.1  14.3  9.7  2.8  2.5  14.5
平成16年 1,973,747  607,419  487,570  286,557  199,394  55,750  48,844  288,213
（2004年） 構成比（％） 100.0  30.8  24.7  14.5  10.1  2.8  2.5  14.6
平成17年 2,011,555  598,687  519,561  302,080  187,261  57,728  49,390  296,848






























































































































r  0.1659  0.1344
 
R 0.7234  0.8114
 
SE  10,971  8,811
図４ ロジステックの差分方程式による推定値


















2008  620,379  639,061
 
2009  632,085  670,061
 

















東 北 40,525  29.24  134,805  45.45
華 北 6,250  4.51  10,717  3.61
北 京 14,278  10.30  4,765  1.61
華 東 9,844  7.10  60,596  20.43
上 海 37,183  26.83  14,099  4.75
華 中 6,105  4.40  18,560  6.26
華 南 17,162  12.38  20,459  6.90
西 南 3,652  2.64  5,755  1.94
西 北 2,486  1.79  9,310  3.14
注：各時期の地区別移出規模は期末の在住者数と期始の在住者数の差として計算される。
出所：入国協会『在留外国人統計』各年版による作成


























北 海 道 1,212  0.87  4,337  1.46
東 北 4,298  3.10  15,200  5.13
北 関 東 5,522  3.98  13,662  4.61
南 関 東 74,210  53.54  99,945  33.70
北陸・東山 6,781  4.89  19,317  6.51
東 海 12,749  9.20  41,797  14.09
東 近 畿 1,188  0.86  4,951  1.67
西 近 畿 16,852  12.16  33,470  11.29
中 国 4,657  3.36  16,804  5.67
四 国 2,604  1.88  10,152  3.42
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In this study, several materials especially the Statistics on the Foreigners
 
Registered in Japan published by Japan Immigration Association have been applied
 
to analyze the spatial and temporal change and its mechanics of Chinese who have
 
been coming to Japan (they will be briefly called as“Chinese in Japan”in next
 
context)since the resumption of diplomatic relations between China and Japan in
 
1971. The geographical information system (GIS) is also used to represent the
 
overseas Chinese distributions in Japan and all over the world and their emigrated
 
regional distribution in China. The main results of the analysis are as follows.
1)The emigration of Chinese has long history. According to the statistics of
 
Chinese government,the overseas Chinese who are living in 161 countries have
 
been about 39,746,000 in 2000. More than eighty percent of them are in Asia,,
especially in south-east Asia and about eleven percent is in America. Another
 
characteristic is that many of overseas Chinese are all living in an ethnic area
 
of cities called as China town.
2)Except for a few years,Chinese in Japan have been continually increasing
 
since 1971. In particular, as the Chinese government promulgated the
 
National’s Entry and Exit Administration Law and the Japanese government
 
published new plan of increasing foreign students in 1985,tow great booms of
 
study abroad coming to Japan had been occurred in China in 1988 and 2000.
Nowadays,the Chinese have become the largest group of foreigner in Japan.
3) In this study,the logistic model in the equation (1)was utilized to simulate
 
the growth of population of Chinese in Japan based on statistics data. As
 
result,it is clarified that the differential equation of logistic model is applicable
 







4)The Chinese in Japan were mainly people born in the following three places:
Beijing,Shanghai and provinces of north-east China including Heilongjiang
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province Jilin province and Liaoning province. Around 1990,most of people
 
came from Shanghai and Beijing. After 1990,the main regions of emigration
 
for those were changed to the provinces of north-east China. Data from 2005
 
indicates that Chinese in Japan living in South Kanto region rank first,foll-
owed in order by Tokai region,West Kinki region and so on. Currently,the
 
people living in South Kanto and West Kinki region are decreased but these in
 
Tokai region are increased. The reason might be that there are many large
 
companies especially like the Toyota Motor Corporation located in this region,
which can be providing a lot of chances for employment and part-time job to
 
university and school-attending students.
Key words:Chinese in Japan,geographical information system(GIS),
logistic model.
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